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摘 要  本 文围 绕海 外 华 文教育 应 重 视华 文文学 的 作 用 这一论题, 从华 文科























与 论述。 认为 提出 这样 的 要求 , 既是出 于 发

展民 族文 化的 需 要, 又有 实 现的 条 件 , 也就不属 于 苛 待 与 奢 望 。

海外华 文 教 育 与 华 文文 学 , 两者 的 性 质 、 特点 , 经历与 命 运相 近, 它 们 之间 的 相 互爱 _

护 、 支 持 和 配 合 , 本 属 情 理之中 。 近期, 华 文 教 育 已 呈 露新 的 生 机, 但 仍 面 临 种 种 难题, 需










在 东 南 亚地区 尤为 明 显。 于是 , 就 有 不 少 作 家 为 此发 出 呼

吁 , 希 望引 起 有关 方面的 重 视。 的 确 , 不管 从 哪 个 方 面考 虑 , 在 发展 华 文 教 育 中 重视发 挥

华 文 文学的 作 用 , 都 不无裨 益。 本 文以 东 南 亚地区 为 范 围 , 从 发 展 教 育 的 角 度 , 对这 个 问









华 文科 的 教 学 水 平 , 是当 前 海 外华 文 教 育 遇到 的 主要难题之一。 从 科学 观

点 与 实 践经验看 ' 要做 好这项工作 , 重视 华 文文学 的 学习 , 是一个极 其有 效 的 途径 。





负 有 熟 习 华 族语言 文 字 , 薪
传
民 族优秀 文 化 , 培 养 高 尚 审 美 情 趣的 任 务 。 但 在

实 际的 施教 中 , 又要受 到 种 种限 制 , 诸如 课程时数 的 减 少, 教 学 年 限 的 缩 短, 相 关课程的 合

并 或 停开, 教 学媒 介 语的 更换或 多 元化 等 。 在 这 样 局促 的 条 件 下, 如 何 提 高 华 文 科 的 教 学

水 平 , 实 现 课 程 教 学 的 目 的 与 任 务 , 就 成 为 华 文 教 育 需 要 研究 与 善 处 的 一个 重 要 课 题。

在 这 里 , 参 照 已 被 普遍肯 定 的 “ 潜 在 课 程 ” 的 理 论 观 点 , 对 这 个 问 题 进 行 考 察 , 或 许 可

得 到 某 些 重 要 启 示 。
“





正式课程 、 未 预 期 的 课 程 、 隐 含 的 课 程 、 内 隐 课

程、 附 带 的 课 程等 , 是当 代 世界 兴起并 受 学 术 界公认的 一种 教 育 理论。 这 种 理论 认为 ,整

个 学 校 教 育 对 学 生影 响 有 三个 来 源 : (1 ) 列 入学校 课 表 的 课 程 , 即 学 校 的 正式 课 程; (2 )学








) 来 自 社 会 上对 在 校 学 生 的 种 种 影 响 , 即 社 会 课 程。 第 一个 来 源 属 于 显性课程 , 第 二、 三










预 期 的 计 划 , 但 若 能 兼 顾未 预 期 而 又能 影 响 深 远的 潜 在 课 程 的 学 习 , 则 其 教 育 效 果 将

更 为
可观。 要是 我 们 联系 到 华 文 教 育 , 便不 难 发 现, 华 文科 是 属 于 一种 显 性课程, 华 文 文
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。 若 在 组织教 学 中 , 能 够 兼 顾

这 两类 课 程的 学 习 , 当 可 收 到 互启 互动 , 相 辅 相 成 的 良 好 效 果 。

华 文 文 学 , 主 要 包 括 作 家 、 作 品 、 文 学 团 体 、 文 艺 刊 物 、 文 艺 运动 。 现 有 的 许 多 事 实 和

经验 反 复 证明 ,凡是 能 够 重 视 华 文 科 与 华 文 文 学 学 习 的 华 校 , 都 会 展现出 令 人振 奋 的 景

象 。 这 里仅 以 一些作 家 在 校 活 动 为 例 , 来 验 证这 种 效 应 。 著 名 的 马 华 作 家 方 北方 , 长 期 在

当 地华 校 任 教 , 1 9 6 8 年 任 槟 城 韩 江中 学 华 文 主 任 , 后又兼 任 该校 新 闻 专
修






校 长 。 在韩 中 期 间 , 他 除了 上好 华 文 课 外 , 还 为 学 生作 文 学 专 题讲座 , 并 主 编

过《 韩 江生 活 》 和 《 韩 江中 学 丛书 》 , 引 起许 多 学 生 对 华 文 文 学 的 重 视 与 兴趣 , 培 养 出 一大 批

热 心文 艺 的 人才 。 在 他 笔 下 可看 到 的 名 字 有 : 曾 获 全 马 短 篇 小 说创 作 比 赛 第 一奖 的 邱郁

霖 , 写 得一手 清 新 散 文的 刘 秀 英 , 小 品 专 栏 好 手 谢 春 兰 , 出 版 抒 情 散 文 集 《青 苔 路 》一书 的






《 十 字 街 头 》 的 陈 云 深 , 积 极 参 加 推 广 马 华 文 艺 工作 的 编 辑 、 作 家 傅 承 得 等 , 可 谓 花

果 累 累 , 极 盛一时 。 新 加 坡 的 一些华 文 学 校 , 在 这 方 面 也有 不少 鲜 例 与 成 功 经验 。 如 中 正

中 学 聘 请 了 陈 振 夏
、 何 适 、 胡 超球 、 司 徒 鉴 、 赵 戎 等 喜 爱 文 艺 的 老 师 任 教 , 先 后 创 办 了 《 习

文 》 、 《 汇 流 》 、 《湖 声 》 等 刊 物 ,造 就 出 不少 写 作 人 才 。 华 侨 中 学 先 后聘 请 丘絮 絮 、 卢 涛 、 苗 秀

等 作 家 任 教 , 因 有 他
们
的 倡 导 与 影 响 , 文 风很 盛 。 公 教 中 学 聘 请 热 爱 文 艺 的 白 荷 、 田 启 、 莽

原等 老 师 执 教 , 创 办 文 艺 刊 物 , 培 养 了 一批文 艺 尖 兵 。 光洋 中 学 聘 请 文 艺 健 将 周 牧 、 廖 宝

强等 执 教 , 并 积 极 组织文 艺 活 动 , 学 生受 到 很大 影 响 。 新 民 中 学 因 有 在 校 任 教 的 弗 特 、 梁

三白 等 作 家 的 推 动 , 文艺 气 氛 活 跃, 出 了 不 少写 作 人。 南 洋 女 中 先 后有 姜 凌 、 姜 宏 发 、 杜 诚

等 作 家 任 教 , 重 视 开展课 外 文 艺 活 动 , 学 生 常 有 作 品 在 报 刊 上发 表 。 德 新 中 学 在 韦 西 、 苗

芒、 王希 等 作 家 的 指 导 下 , 又办 了 《 德 新 园 地 》 , 一时 成 绩 斐 然 。 华 义 中 学 在 李 建 、 刘 孟恕 等

作 家 的 努 力 下, 持 续 出 版 《 文 艺 列 车 》 刊 物 , 对学 生 关注 文艺 , 提 高 华 文 水 平 , 产 生 很 好 的 影

响 。
可 以 认 为 , 注 意 发 挥 学 校 教 育 的 特点 , 引 导 学 生兼 顾华 文 科 的 显性 课 程和 隐 性 课 程 的






一方面 看 , 为 了 排 除 困 难 , 获 得 延 续 和 发 展的 重 要 条件 , 海 外 华 文 教 育 同 样 需 要

重 视 华 文 文 学 的 作 用。

一
般 说 来 , 海 外 华 文 教 育 是 居 住 地华 人社 会 的 民 族 教 育 , 为 所在 国 整 个教 育 的 组 成 部

分 。 7 0 年 代 以 来 , 华 文 教 育 的 曲 折 和 艰辛 的 经历 反 映 出 , 要在 一个 多 元民 族 与 文 化 的 国

家 里保 存 自 身 的 特 质 , 是 极 其 不 容 易 的 。 因 此, 争 取 获 得 延续与 发 展的 条 件 , 依 然 是 华 文

教 育 所 要面 对 的 繁 重 任 务 。

































的 探索 与 实 践 , 在 突 破 困 境 中 形 成 不少宝 贵 的 经验 。 推 其 要者 是 , 能 因 应

所 在 华 社 内 外 部 环境
的
变 迁, 适时 地提 出 相 应 的 发 展 路 向 , 即 在 政 治 上 归  地 住 国 , 在 文

化 上保 持 民 族 的 特 质 。 诚如 新 华 作 家 骆 明 所阐 明 的 : “ 我 们 这 儿 的 人 一 般 的 观 念 已 经 变
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, 我 们 将 这 儿 当 为 自
己
的 国 家 , 当 为 自
己






表 明 义 无 返 顾 地 效 忠 所 在 国 , 富 有 代 表 性 。 马 华 作 家 吴 岸 则 从 另 一个 方 面 申 明

说 : 作 为 马 来 西亚华 文 文 学 , 必须 具 有 其 所应“ 具 备 的 独 特 民 族 性 、 地方 性 与 社会性 。 ” 0 表





具 有 重 要 的
代
表 性 。 当 地文 界 正是 遵 循 这 个 路 向 , 脚 踏

实 地, 冲 破难 关, 勉力 进取 。 他 们 付 出 艰 辛 努 力 , 消 除 华 文 文 学的 危 机, 挽 狂澜 于既 倒 。 并

且面对华 文 文 学的 命 运与 任 务 , 加 强 团 结 , 致力 提 高 创 作 水 平 , 扩 大 影 响 , 从 而 取 得 节节的

进展。 无疑 , 类 似 经验 , 对 华 文 教 育 来 说 , 是具 有 重 要 的 借 鉴作 用 的 。
不少作 家 更是 直 接 写 出 作 品 , 为 华 文 教 育 争 取获 得 延续 和 发 展 条 件 而 发 挥 激 励 作 用

和 推 动 作 用 。 如 马 华 作 家 云里风 在 其 创 作 中 , 写 出 多 篇 作 品 反 映 华 校 的 某 些重 要 面 貌 。

短 篇 小说《 冲 出 云围 的 月 亮 》 , 通过 对 主 人 公张 淑 卿 和 丘阿明 爱 情 经历的 描 写 , 显露 华 校 教

育 事 业的 崇 高 性。 丘阿明 高 师 毕 业 后 , 在 一所华 小 任 教 。 他 把 这 份 工作 视为 有 意 义 的 事




身 上充 满 青 春
活
力 。 他 们 两人 都 致 志 于 华 文 教 育 事 业, 彼 此怀 有 好 感 。 但 未 过几年 ,

阿




她 既 如 初
衷 , 不
为 所动 , 仍 倾 情 劝 慰 阿明 治 病 , 鼓 励 他 树 立乐 观精 神 。 阿明 经过

治 疗 康 复 了 , 重 新 投 入工作 , 与 淑 卿 建 立 幸
福 生
活 。 作 品 在 描 写 这 对情 人 的 纯正胸 臆 中 ,

侧 映 了 华 文 教 育 事 业 的 美 好 景 观 。 《 火 炬运动 》 ,描写 马 来 西亚独 立后 , 当 局 在 全国 开展学






识之 士 、 华 校 老 师 、 热 心青 年 在 社群 中 进行家 访, 举行演 讲 , 组织火 炬 运动 , 大 力 宣

传 与 动 员 华 族 学 生 报 读 华 校 。 作 者 以 动 人的 事 件 、 场景 、 感 情, 表 现了 华 社 那 种 维 护 民 族

文 化 和 坚持 华 文 教 育 的 非 凡精 神 和 气 势 , 令 人鼓 舞 。 泰 华 作 家 黎 毅 , 通过 自 己 的 小说, 反





而 演 化 出 来 的 悲 剧 。 他 在 《 千 子万孙 》 的 短 篇 中 写到 : 淑 华 与 和 春

两人 , 都 是 旅 居泰 国 的 华 族 青 年 , 两 人结 婚并 在 一间 华 校当 教 师 , 过着 欢 快 的 生 活 。 后来






步 履 难 艰 , 而 淑 华
即
不幸 死去 , 遗 下
了
三
个 孩子。 作 者 以 悲剧 性笔 调 ,

写出 现实 生 活 实 情 , 激 起 当 地华 社 对 华 文 教 育 问 题的 重 视与 思考 。 马 华 作 家 方 北方在 他

的 作 品 中 , 多 方面 涉 及 华 文 教 育 问 题。 他 认 为 : 没 有 华 文 教 育 , 便 没 有 华 语 的 推 广 , 没有 华

文 文学 的 提 高 , 没 有 华 族 文 化 的 承 续 , 也不 会 有 华 校 经济 的 进 步 与 发 展。 他 的 著 名 长 篇 小

说 《根、 干 、 叶 》三部 曲 , 连 缀 为 华 人南 来 开拓 创 业的 历史 长 卷。 其 中 第 二部 《 枝 荣 叶 茂 》 (又

名 《 头 家 名 下》 ) , 刻 意 以 华 社 经济 与 教 育 的 相 互关 系 为 基本 主 题, “ 表 现 华 人 经 济 成 长 与 教

育 挂 钩 的 情 形 ;从而促 成 华 社的 觉 悟 而关心母语教 育 的 发 展。 ” 3 1 并 改 编 为 电 视 连 续 剧 , 产

生 广 泛 的 影 响 。 在 《 序 〈华 文 作 文 比 赛 作 品 〉 》
一




学 习 华 文 , 培 养 学 生写 作 能 力 , 提 高 华 文 程度 , 是 项关 系 到 民 族 前 途的 大 事 , 不但

华 校 要 尽 力 , 而且华 社也应
负
起 责 任 。 因 此 , 他 发 出 呼 吁 , 要 求 华 人 政 党
“





过 政 治 途 径 , 积 极 争 取母语 教 育 发 展 的 权 利 。 ” 期 望 华 人 社 团 加 强 推 动 工 作 , “ 督 促

华 校 与 家 长 注 重 华 文 课 程 。 进 而推 广 华 人 讲 华 语 、 读 华 文 运动 , 以 便 团 结 华 人 力 量 , 作 为

政 党 的 后 盾 , 才 能 与 友 族 并 驾 齐
驱
, 发 扬 国 家 文 化 。
”
? 竭 诚 宣
传
发 动 华 社 , 通 力 支 持 华 文

教
育 , 突 破 难 关 ,
取 得 应有 地位 , 语重 而 心长 。 可 以 说, 在 华 文 教 育 争 取获 得 延续 和 发 展的

.
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, 华 文 文 学 是 有 力 的 配 合 者 与 支 持 者 。 因 此, 重 视 发 挥 华 文 文 学 的 作 用 , 是 一种 必

要




要 是 我 们 再从 发 展 趋 势 和 前 景 看 , 还可 进 一步 感 受 到 , 在 当 今世 界 性 的 教 育 新 潮 推 动

下
, 海 外 华 文 教 育 要 接 受 新 理念 , 重
塑
教 学 课程 , 仍 需 重 视华 文 文学 的
作
用 。
据有 关 教 育 学 专 家 综 合 研究 报 道 说, 世界 性 的 教 育 潮 流 , 历经数 度 扬 弃 , 现在 已 形 成

一股新 的 巨 潮 , 向 各 个国 家 与 地 区推 进 。 其 中 讲 到 : 早期 的 课程活 动 , 较不注 重 职业技 能





。 这 种 教 育 模式 , 优 缺 点 都





。 这 种 教 育 模 式 , 更 注 重 知 识 的
工具意 义 和 实 用 价 值 , 科 系 的 分 化 和 知 识的 分 类 趋 向

专 精 化 。 但 局 限 性 也同 时 存 在 其 中 ,就是 受 教 育 者 有 被 窄 化 的 倾 向 , 对 其 它 领域学 问 的 隔





模 式 , 其 主
要
特点 是 , 注
重
“















在 于“ 人 ” , 与 理想 性的 教 育 有 着 明 显差 距。 8 0 年 代 以 来 , 则 升 起 一股新 的 教 育 潮

















。 对于课 程 的 整 合 , 除 以 通识与 专 精 课 程 为 基础 外 , 在 理念 及内 涵上, 还包括 了

道 德 教 育 、 人格 教 育 、 情 感 教 育 、 社 会 教 育 等 课
程 。
⑤
教 育 历 史 发 展的 规 则 与 经验 表 明 ,任

何 课 程 的 理念 , 都 必须 随 着 社 会 变 迁, 作 适 应 性 的 转 化或 调 整 , 以 满 足 社会新需 求 。 现 在

看 来 , 这 种
“
全 人 教 育
”
的
理 念 及 内 涵 , 富 有 综 合 性 优 势 , 更 接 近理想 教 育 与 教 育 的 理想 , 更













返顾海 外 华 文 文 学 , 在 旨 意 与 蕴 藉 的 崇 尚 上, 正好 有 好 些方 面, 同 “ 全 人 教 育 ” 所 特 别

倡 导 的 理 念 与 内 涵 相 接 近 。 这 里 仅 援 引 若 干 作 品 为 例 , 加 以 印 证。 如 印 尼 华 文 作 家 黄 东

平 的 长 篇 小 说《 侨 歌 》三部 曲 , 包 括 第 一部 《 七 洲 洋 外 》 , 第 二部 《 赤 道 线 上 》 , 第 三部 《 烈 日 底

下 》 , 以 2 0 年 代 至5 0 年 代 前 后 印 尼 河 埠 镇 华 社 为 背 景 , 反 映 当 年 华 人 犯 难 冒 险 渡 洋 , 筚 路

篮 缕 的 创 业历程, 描 写他 们 与 当 地民 众 共 同 抗 击 荷 印 殖 民 统 治 的 壮 举 , 赞 美他 们 那 种 以 社

会 为 先 , 艰 苦 奋 斗 ,
不
怕 牺 牲的 崇 高 精 神 。 马 华 女 作 家 爱 薇 , 在 收 入她 的 短 篇 小说 集 的 《 因
仄阿 旺这 个人》 篇 中 , 描 写 华 族 阿 妹 和 马 来 族 老 妇 人 阿斯 玛之间 的 亲 切 关 系 和 感 情 。 作 家

写 到 : 马 来 西亚 小 甘 榜 镇 这 个 地 方 , 马 来 人和 华 人 居 半 。 阿 妹 家 和 阿 斯 玛 家 同 住 镇 上, 向

来 和 睦 相 处 , 时 有 往 来 , 尤 其 是 欢 逢 华 人 和 马 来 人 的 佳 节 , 双方 都 会 相 互邀 请 到 府 上做 客 。

以 后阿妹 长大 外 出 工作 , 依 旧 和 阿斯 玛 保 持 亲 切 情 谊。 当 她 知 道这 位 老 妇 人 遭 到 独 生 子

不 孝 时 , 更 是十 分 同 情 和 悬挂 。 菲 华 作 家 林 泥 水 的 短 篇 小 说 《 墙 》 ,写 的 也 是 华 族 和 友 族 的

情 谊。 作 品 的 主 人公 陈 老 先 生 , 自 年 轻 时 代 旅 菲 起 , 就 和 菲 律 宾 民 间 领 袖
帛




邻 , 双方 都 能 以 诚
相
待




, 成为 莫 逆 之交 。 这 种 情 谊一直 保 持 下 来 ,纵使 是 上

了 年 岁 后 , 遇 到 了 人为 的 有 形 和 无形 的 “ 墙 ” , 他 们 都 会 协 力 加 以 推 倒 , 恢 复 友 谊之路 , 共 度

.
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。 这 两篇 小说 , 都 是 通过人物 和 场 景 的 生 动 描 写 , 表 现 出 华 族 传 统 文 化 所具有 的

注 重 和 谐的 伦 理观念的 重 要 价 值 。 泰 华 女 作 家 许 静 华 的 散 文 《 今 年 谁 陪 你 赏 月 》 , 抒写 姊

妹 之间 的 深 情 。 作 家 与 她 的 姊 姊 , 现 都 是 上年 纪的 人, 尽 管 此 间 世事 几经变 迁, 但 手足 之

情 则 与 日 俱 增 。 中 秋 前 , 获 悉 姊
姊














。 返 回 之后 , 自 己 的 心犹 如 掉 进 痛 苦 的 江河 。 中 秋 到 来 之际 ,





。 表 现 出 沁 人 肺腑 , 慰藉 人生的 亲 情 , 透露 出 民 族 传 统 文 化 中 所包涵 的 家 庭 为 本 伦

理观念的 恒 久价 值 。 作 品 中 所 蕴含 的 以 社会 为 先 , 注 重和 谐, 珍 惜 亲 情 等 意 念 , 生 动 地展







统 以 及 伦 理、 道德 的 社会 价 值 、 感 情 价 值 , 这 既是新 世 纪世 界文 明

所 倚 重的 , 也是“ 全 人 教 育 ” 所 必 须 汲 取 和 宣 示 的 。 可以 作 这 样 的 推 断 , 在 不久的 时 日 里 ,

随 着 华文 教 育 对 “ 全 民 教 育 ” 理 念 的 接 受 , 课程的 重塑, 华 文文 学 必将 以 其 纯正性、 适用性 、

民 族 性和 地 方 色 彩 的 优 势 , 越 来 越 发 挥 重 要作 用 。

综 之,无论从局部 或 带 有 全 局 性 的 方 面 看 , 也无论从现实 需 要 或 是未来 发 展趋势 看 ,

华
文 教育 都 应重视华 文 文 学 的 作 用 。 当 然 , 两者 要 形成 一种 相 和 谐的 局 面, 还涉 及到 社 会

流 行 的 价 值
观
问 题, 现有 教 育 思潮 的 导 向 问 题, 文 学 创 作 的 适应 性 问 题, 华 文 报 刊 的 推 动

问 题等 , 这 里只 是 选取一端 作 些探 讨 。 但 应 当 说, 华 文 教 育 与 华 文 文 学 都 处 于 显 要 位 置,

先 行 协调 , 可 带 动 与 影 响 相 关 方面 来 共 同 推 进民 族 文 化 事 业。 而 且两者 关 系 更 为 直 接 , 相

互沟 通与 配 合 也更 容 易 些。 因 此, 对华 文 教 育 提 出 要求 , 既 是 出 于 全 局 性 需 要 , 又有实 现

的
条件, 也 就 不
是
一
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